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Зростання захворюваності на мозковий інсульт призводить до інвалідизації та значної втрати працездатності. Це диктує необхідність пошуку нових препаратів для лікування гострої цереброваскулярної патології.
В останні 5 років особливої уваги дослідників привертає препарат фенотропіл. який активує метаболізм та кровообіг мозкової тканини, підвищує стійкість нейронів до гіпоксії, підвищує енергетичний потенціал організму за рахунок утилізації глюкози, чинить ноотропний та м'який психостимулюючий вплив, поліпшує когнітивні функції.
На базі неврологічного відділення для хворих з порушеннями мозкового кровообігу Сумської міської клінічної лікарні №4 було проведено дослідження. Обстежено 52 пацієнта з першим у житті інфарктом головного мозку в каротидному басейні. У дослідження включались пацієнти з ясною свідомістю та збереженим ковтанням. Всіх пацієнтів було розподілено на дві групи: 1 група - 26 хворих отримували стандартну базисну та диференційовану терапію; II група - 26 хворих крім базисної та диференційованої терапії з 2-го дня лікування отримували фенотропіл у дозі 100 мг перорально 1 раз на добу на протязі 20 днів. В 1-шу, 10-ту та 21 шу добу інсульту у пацієнтів було оцінено ступінь неврологічного дефіциту за оригінальною шкалою (С.І.Гусєв. В.І.Скворцова, 1991 р.) та стан когнітивних функцій за шкалою MMSE.
Під час оцінки результатів лікування було відмічено достовірно більш суттєвий регрес неврологічного дефіциту (геміпарез, афазія, агнозії) та когнітивних розладів у хворих II групи, які отримували у складі комплексного лікування фенотропіл, що супроводжувалось суттєвим зростанням сумарного балу за оригінальною шкалою та шкалою MMSE у порівнянні з пацієнтами І групи. Особливо ми відмітили регрес апатико-абулічних проявів у хворих на мозковий інсульт під впливом цього препарату. Таким чином, застосування фенотропілу є ефективним у лікуванні ішемічного інсульту, його доцільно включати у комплексну терапію гострих порушень мозкового кровообігу.


